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Рід хеномелес, або японська айва (Chaeno-
meles Lindl.), складається з трьох природ-
них видів та чотирьох гібридних груп [31]. 
Це хеномелес японський (Ch. japonica (Thunb.) 
Lindl. ex Spach), x. прегарний (Сh. speciosa 
(Sweet) Nakai), x. катайський (Сh. cathayen-
sis (Hemsl.) С.K. Schneid., x. чу довий (Сh. × 
superba (Frahm) Rehder), x. Кларків (Сh. × 
clarkiana C. Weber, x. Вільморенів (Сh. × vilmo-
riniana C. Weber), x. каліфорнійський (Сh. × 
californica W. Clark ex C. Weber). Усі вони ін-
тродуковані або ресинтезовані в Україні [18]. 
Відсутній лише хеномелес тібетський (Сh. thi-
betica T.T. Yü). Його опис [32] був невідомий 
монографу роду Chaenomeles. Цей вид дуже 
наближений до х. катайського [29] і може 
бути лише його формою.
Хеномелес вирізняється тривалим цві-
тінням і широко застосовується в озеле-
ненні. Відомо декілька сотень декоратив-
них сортів хеномелеса, які культивують у 
багатьох країнах [30].
Плоди хеномелеса мають цінний біохі-
мічний склад, містять значну кількість 
органічних кислот, пектинових речовин, 
біологічно активних речовин, що робить 
їх цінною сировиною для переробки [1–4, 
7, 8, 14, 17, 20]. Через твердий, кислий 
м’якуш плоди малоїстівні у свіжому ви-
гляді, тому плодоводи тривалий час не 
звертали на нього увагу і, відповідно, не 
проводили селекційну роботу з добору 
плодових сортів. 
Вперше вказав на хеномелес як на пер-
спективну плодову культуру засновник Ки-
ївського акліматизаційного саду М.Ф. Ка-
щенко. Він звернув увагу на значну мінли-
вість плодів і вирішив створити великопло-
ді сорти, придатні для вирощування саме 
заради плодів. Цікаво, що хеномелес у кінці 
XIX ст. вирощували у розсаднику Л.П. Си-
миренка у Городищі (Млієв). Відомий аме-
риканський вчений C. Weber у своїй мону-
ментальній праці, присвяченій сортам хеноме-
леса, — «Cultivars in the Genus Cha e no meles» 
[30] описує сорт Simerenkiana (Ch. ja ponica), 
який було виведено Л.П. Симиренком у його 
розсаднику. Рослини мали білі листки і по-
одинокі червоні квітки. Л.П. Симиренко 
культивував цей сорт понад 20 років. Це був 
сорт хеномелеса виду Ch. spe ciosa. Сорт, на 
жаль, не зберігся. Восени 1913 р. на прохан-
ня М.Ф. Кащенка В.Л. Симиренко (син 
Л.П. Симиренка) привіз до Акліматизацій-
ного саду найбільші плоди хеномелеса із 
розсадника у Городищі [10]. У результаті 
було отримано форми з досить великими 
плодами, тому їх можна було розглядати як 
рослини одночасно декоративні та плодові 
[16]. Одержані М.Ф. Кащенком сіянці по-
клали початок роботі з хеномелесом в Укра-
їні. В довоєнні роки на дослідній станції 
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Спиртотресту у Немешаєві за ініціативи 
М.Ф. Кащенка було закладено промислові 
плантації хеномелеса на площі 2 га [11]. Се-
лекційна робота на цьому призупинилася, 
бо М.Ф. Кащенко у 1935 р. помер, а його 
співробітники були репресовані.
Деякий час Акліматизаційний сад був 
підпорядкований Інституту ботаніки, а з 
1944 р. — Центральному ботанічному саду 
АН України. У 1975 р. сад ліквідували, а ко-
лекцію хеномелеса було перенесено до Цен-
трального республіканського ботанічного 
саду [15].
Мета роботи — проаналізувати історію 
інтродукції видів хеномелеса в Україну, 
склад генофондів та колекцій, стан селек-
ційної роботи, охарактеризувати створені 
сорти.
Об’єкти та методи
Для аналізу видового і сортового складу 
хеномелеса у світі та в Україні використа-
но методи наукової інформатики.
Основним методом була аналітична се-
лекція, яка ґрунтується на використанні 
результатів спонтанної селекції для відбо-
ру найперспективніших форм.
Результати та обговорення
Колекція форм хеномелеса японського Ак-
лі матизаційного саду стала основою для 
створення сортів цієї нової плодової куль-
тури. Колекція ЦРБС збагатилася новими 
видами Chaenomeles — Ch. speciosa, Ch. su-
perba. У 1980-х роках С.В. Клименко було 
відібрано декілька перспективних форм, 
зокрема, 4, 7, 11 [7, 8]. 
У наступні роки тривали роботи з розши-
рення колекційно-селекційного фонду, який 
нараховував 200 селекційних форм. Вихід-
ний матеріал залучали з наукових установ 
країн Європи, Азії та Америки. Добір селек-
ційних форм проводили переважно за вро-
жайністю, великоплідністю, вмістом м’я ку-
ша. Окрім цих головних напрямів, селекцію 
було спрямовано на зменшення розмірів 
насінної камери, збільшення товщини мезо-
карпного шару, підвищення ароматичності, 
поліпшення біохімічних показників, гос по-
дарсько-цінних ознак — компактність куща, 
відсутність колючок, легкий відрив плодів. 
Було відібрано 15 форм для створення план-
тацій, зокрема 1-7, 2-12, 504. Вони мають 
плоди масою 50–100 г, з мезокарпієм 10–
13 мм товщиною та вмістом м’якуша 89–
94 % [25, 26]. Найкращі форми отримали 
сортові назви: 1-7 (Цитриновий), 503 (Кара-
ваєвський), 504 (Вітамінний), 510 (Помаран-
чевий) — автори сортів С.В. Клименко, 
О.М. Недвига; Амфора, Святковий, Ян — 
автори сортів С.В. Клименко та О.В. Гри-
гор’єва [12, 28]. Усі вони відібрані серед сі-
янців від посіву насіння добірних форм від 
вільного запилення [6, 20]. Для селекції сор-
тів Амфора, Святковий, Ян тощо було залу-
чено матеріал англійської, бельгійської, 
голландської та французької селекції.
'Вітамінний'. Назву сорт отримав за ви-
сокий вміст вітаміну С і каротину.
Кущ компактний, пряморослий, за-
ввишки 1 м, пагони слабко обколючені. 
Квітки рожеві. Плоди кулясті або плес-
като-ку лясті, з широкою чашечкою, ма-
сою 100 г, яскраво-жовті, привабливі, над-
звичайно ароматні. Шкірка гладенька, 
суха. Частка м’якуша — 92 %. Біохімічний 
склад плодів: сухі речовини — 12,5 %, цук-
ри — 3,2 %, органічні кислоти — 3,5 %, 
пектинові речовини — 2,7 %, аскорбінова 
кислота — 360,8 мг/100 г. 
'Караваєвський'. Сорт названо за місце-
вістю Караваєвка — територією НБС, де 
розташовано колекції відділу акліматиза-
ції плодових рослин. До революції тут була 
садиба земського лікаря Караваєва. 
Кущ доволі великий — заввишки 1,5–1,8 м, 
пряморослий, гілки колючі. Квітки оранже-
ві, типові для хеномелеса японського. Пло-
ди усічено кулясто-конічні або корот ко-
циліндричні, з широкою чашечкою, масою 
70 г, жовтувато-зелені, надзвичайно аро-
матні. Шкірка гладенька, слабко маслянис-
та. Частка м’якуша — 95 %. Біохімічний 
склад плодів: сухі речовини — 16,3 %, цук-
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ри — 4,1 %, органічні кислоти — 2,9 %, пек-
тинові речовини — 2,5 %, аскорбінова кис-
лота — 228,4 мг/100 г.
'Помаранчевий'. Назву сорт отримав за 
помаранчево-жовте забарвлення плодів. 
Кущ компактний, пряморослий, заввиш-
ки 1,2–1,5 м, гілки майже без колючок. 
Квітки біло-рожеві, махрові. Плоди плес-
като-кулясті або видовжено-конічні, масою 
60 г, яскраво-жовті, привабливі, надзви-
чайно ароматні. Шкірка гладенька, масля-
ниста. Частка м’якуша — 91 %. Біохімічний 
склад плодів: сухі речовини — 17,6 %, цук-
ри — 4,2 %, органічні кислоти — 2,6 %, пек-
тинові речовини — 1,7 %, аскорбінова кис-
лота — 202,6 мг/100 г.
'Цитриновий'. Сорт отримав таку назву 
за приємний цитрусовий аромат плодів.
Кущ заввишки 1,5–1,6 м, гілки не колючі. 
Квітки ніжно-рожеві. Плоди кулясто-ко ніч-
ні, масою 70 г, зеленкувато-жовті, надзви-
чайно ароматні. Частка м’якуша — 90 %. 
Біо хімічний склад плодів: сухі речовини — 
15,5 %, цукри — 3,5 %, органічні кислоти — 
3,2 %, пектинові речовини — 2,9 %, аскор-
бінова кислота — 346,3 мг/100 г.
На Донецькій дослідній станції садівни-
цтва (нині — Артемівська дослідна станція 
розсадництва) роботи із селекції хеномеле-
са було започатковано у 1981 р. В.М. Ме-
женським. Метою роботи був добір неколю-
чих високоврожайних форм з поліпшеною 
якістю плодів без зниження рівня стійкості 
до хвороб і шкідників. Було створено ко-
лекцію з 293 сорто- та видозразків хеноме-
леса і селекційний фонд з 30 тис. гібридів. 
Колекційні зразки походять з 20 країн Єв-
ропи, Азії та Північної Америки. У селек-
ційному процесі застосовували методи гіб-
ридизації, штучного мутагенезу, поліплої-
дії тощо [18, 22, 23]. 
На першому етапі роботи партію насін-
ня з Донецького ботанічного саду, що явля-
ла собою суміш форм хеномелеса японсько-
го та х. чудового, було оброблено хімічними 
мутагенами. Однорічні сіянці у 1982 р. ви-
садили на постійне місце. Серед сіянців 
створеної популяції було відібрано декіль-
ка перспективних для подальшої роботи 
форм — 2-2-19, 2-2-25, 2-2-49, 3-1-16, 3-3-
46, 4-1-11 [18]. З 1986 р. насіння цих форм 
від вільного запилення використовували 
для розширення селекційного фонду. Після 
першого плодоношення у 1990 р. у потомстві 
форми 4-1-11 виділили декілька перспек-
тивних форм, зокрема, 2-03, 2-022, 2-025. 
Згодом вони отримали сортові назви — від-
повідно Ніка, Ніколай, Ніна [21, 24]. Завдяки 
спорідненому походженню їх було названо 
на честь родичів селекціонера: Ніка — Ни-
кифор (дідусь), Ніколай — Микола (батько) 
та Ніна (мати). Автор сортів — В.М. Межен-
ський.
'Ніка'. Кущ пряморосло-розлогий, за-
ввишки 1 м. Гілки без колючок. Квітки 
помаранчево-червоні. Плоди кулясті, масою 
70–100 г, жовті, ароматні. Частка м’якуша — 
93 (91–94) %. Біохімічний склад плодів: сухі 
речовини — 14,5 (14,5–14,6) %, цукри — 3,3 
(3,0–3,7) %, органічні кислоти — 5,9 (5,4–
6,4) %, аскорбінова кислота — 86,9 (71,6–
102,1) мг/100 г. 
'Ніколай'. Кущ пряморосло-розлогий, 
заввишки 1 м. Гілки без колючок. Квітки 
по маранчево-червоні. Плоди кулясті до 
ку ляс то-еліпсоподібних, масою 50—70 г, 
жовті, ароматні. Частка м’якуша — 94 
(92–95) %. Біо хімічний склад плодів: сухі 
речовини — 15,0 (14,5–15,8) %, цукри — 
3,3 (2,1–4,0) %, органічні кислоти — 5,7 
(3,7–6,6) %, аскорбінова кислота — 100,3 
(63,2–153,1) мг/100 г. 
'Ніна'. Кущ пряморосло-розлогий, зав-
вишки 1 м. Гілки без колючок. Квітки по-
маранчево-червоні. Плоди нерівнобоко-ку-
лясті, масою 60–90 г, жовті, ароматні. Част-
ка м’якуша — 93 (91–96) %. Біохімічний 
склад плодів: сухі речовини — 14,8 (12,3–
15,9) %, цукри — 3,2 (2,2–3,9) %, органічні 
кислоти — 5,3 (3,4–7,4) %, аскорбінова кис-
лота — 92,9 (73,6–109,1) мг/100 г. 
У 1985 р. за делектусом з Ташкентського 
ботанічного саду було отримано насіння, 
заетикетоване як Chaenomeles speciosa. 
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Один із сіянців — форма 595/1, який мав 
морфологічні ознаки Сh. cathayensis, дав 
урожай плодів у 1990 р. Маса плодів сягала 
175 г. Запилювачами, вірогідно, були добір-
ні форми Сh. × superba, які росли поруч. 
Серед сіянців форми 595/1 у 1998 р. віді-
брали форму 60-11-100, якій пізніше дали 
сортову назву Каліф через її цінність і так-
сономічну належність до хеномелеса калі-
форнійського [19].
'Каліф'. Кущ пряморослий, заввишки до 
2 м. Гілки з незначною кількістю колючок. 
Квітки білі, з рожевими плямами. Плоди 
кулясто-оберненояйцеподібні до еліпсопо-
дібних, масою 80–120 г, жовті, ароматні. 
Частка м’якуша — 91 (88–94) %. Біохіміч-
ний склад плодів: сухі речовини — 17,6 
(13,2–19,8) %, цукри — 3,7 (2,6–4,7) %, орга-
нічні кислоти — 4,5 (2,4–6,7) %, аскорбінова 
кислота — 111,8 (40,5–154,9) мг/100 г. 
У 1998–1999 рр. заявки на зазначені сорти 
було передано до Державної комісії України 
з випробування та охорони сортів рослин. У 
2001 р. їх було занесено до Реєстру сортів 
рослин України [26, 27]. 'Вітамінний', 'Карава-
єв ський', 'Помаранчевий', 'Цитриновий' про-
понуються для вирощування у Поліссі та 
Лісостепу, 'Каліф', 'Ніка', 'Ніколай', 'Ніна' — 
у Лісостепу і Степу України.
Хеномелес уперше районовано як пло-
дову рослину, що дає змогу перевести його 
вирощування на сортову основу. Нині се-
лекційну роботу з хеномелесом у НБС 
ім. М.М. Гришка проводить С.В. Клименко 
[9, 13]. Відібрано нові перспективні форми 
'Амфора', 'Святковий', 'Ян', 'Вишуканий 
Світ лани', 'Чудовий Ольги' [28].
'Амфора'. Виділений серед сіянців хено-
мелеса чудового від вільного запилення. 
Кущ широкий, до 1,5 м у діаметрі, висотою 
до 1,2–1,5 м, з прямими гілками, компакт-
ною кроною, густо облиствлений, листки 
гарні, блискучі, темно-зелені, кулясто-еліп-
тичні до еліптичних. Квітки оранжево-чер-
воні, прості. Плоди у формі глечиків, зелено-
жовті з білими цятками, масою 40–50 г, в 
окремі роки — до 80 г. Плоди щільно при-
кріплені до пагонів. Урожай становить 
5–6 кг з куща.
'Святковий'. Виділений серед сіянців 
від вільного запилення французького сор-
ту Nivalis (Ch. speciosa). Кущ висотою до 
1,0–1,2 м з нещільною овально-шаро по-
дібною кроною. Листки видовжені, пил-
часті, ланцетні, характерні для Ch. speciosa. 
Квітки білі, прості. Плоди овально-ци лін д-
ричні, яскраво-жовті, красиві, се редня маса 
1 плоду — 40–50 г, в окремі роки — крупні-
ші. Під час цвітіння і плодоношення кущ 
надзвичайно ошатний. Строки достигання — 
середина вересня — жовтень. Урожай — 
4–5 кг з куща.
'Ян'. Відібраний серед сіянців, одержа-
них із суміші насіння хеномелеса японького 
і х. прегарного. Кущ невисокий — до 1,0 м 
заввишки, розлогий, до 1,5 м завширшки. 
Листки довгі, ланцетні, пилчасті. Квітки 
яскраво-червоні, цвітіння рясне. Плоди яб-
лукоподібні, слабко ребристі біля чашечки, 
з оригінальним забарвленням, відмінним від 
інших сортів, — ніжно-рожевим з ру м’ян-
цем, з маслянистою поверхнею, середня 
маса 1 плоду — 35,0–40,0 г, в окремі роки — 
більша. Строки достигання — середина — 
кінець вересня. Урожай з куща — 3–4 кг.
На Артемівський дослідній станції роз-
садництва у 2009 р. селекцію хеномелеса 
було припинено. Цю роботу продовжує 
В.М. Меженський у Національному уні-
верситеті біоресурсів і природокористу-
вання України. Ним відібрано перспек-
тивну форму 'Максим', яка є нащадком 
'Каліфа'.
Висновки 
Роботу із створення перспективних плодо-
вих сортів хеномелеса української селекції 
проведено у Національному ботанічному 
саду ім. М.М. Гришка НАН України і на Ар-
темівській дослідній станції розсадництва. 
Визначено основні напрями селекції хено-
мелеса. Одержано понад 10 сортів, придат-
них для культивування у Поліссі, Лісосте-
пу і Степу України. Створено гібридний 
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СЕЛЕКЦИИ
Приведена история создания и родословная 11 сор-
тов хеномелеса: Амфора, Витаминный, Калиф, Ка-
раваевский, Ника, Николай, Нина, Помаранчевый, 
Святковый, Цитриновый, Ян.
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ORIGIN OF CHAENOMELES LINDL. 
CULTIVARS OF THE UKRAINIAN BREEDING
The history of creation and genealogical 11 cultivars 
of Chaenomeles ssp.: Amphora, Kalif, Karavaievskyi, 
Nika, Nikolai, Nina, Pomaranchevyi, Sviatkovyi, 
Tsytrynovyi, Vitaminnyi, Jan is presented.
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